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$\backslash \grave{\mathit{1}}arrow\neq$ (Cubic interpolated propagation, $\mathrm{C}_{0}^{\mathrm{t}}\mathrm{m}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{d}$ Unified Procedure) [12], Interface
tracking , Level set $[13, 14]$ , , $\mathrm{C}^{\mathrm{t}}\mathrm{S}\mathrm{p}$
(C’ontinuum Surface Force) [1.5] . $\mathrm{C}^{\mathrm{t}}$ -CUP ,
, . ,
(Roller ) . , Level







$\frac{\partial\rho}{\partial t}+(\mathrm{u}\cdot\nabla)\rho=-\rho\nabla\cdot \mathrm{u}$ , (1)
$. \frac{\partial \mathrm{u}}{(?t}+(\mathrm{u}\cdot\nabla)\mathrm{u}=-\frac{\nabla q_{J}}{\rho}+\mathrm{g}+\frac{\{l}{\rho}/\Delta \mathrm{u}+\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{s}\mathrm{v}}-}{\rho}$ , (2)
$. \frac{\partial e}{(?t}+(\mathrm{u}\cdot\nabla)e=-\frac{p}{\rho}\nabla \text{ }\cdot \mathrm{u}$ , (3)
, $\rho$ , $\mathrm{u}$ , $\mathrm{P}$ , $\mathrm{g}$ , $l^{\ell}$ , $\mathrm{F}_{\mathrm{s}\mathrm{v}}$ , $e$
. , , .
2.2
C-CUP , Advection part Non advection part
.
1. Advection part:
$\frac{\partial p}{\partial t}+(\mathrm{u}.\cdot\nabla)\rho=0$ , (4)
$‘ \frac{(?\mathrm{u}}{\partial t}+(\mathrm{u}\cdot\nabla)\mathrm{u}=0$ , (.5)
$\frac{\partial e}{\partial t}+\langle \mathrm{u}\cdot\nabla$ ) $e=0$ . (6)
2. Non advection part:
$\frac{\partial\rho}{\partial t}=-\rho\nabla\cdot \mathrm{u}$ , $(\overline{(})$
$\frac{\dot{c})\mathrm{u}}{\partial t}=-^{\underline{\nabla p}}+\mathrm{g}+\frac{l^{l}}{\rho}/\Delta \mathrm{u}+\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{s}\mathrm{V}\mathrm{c}}}{\rho}$, (8)
$. \frac{\partial e}{(?t}=-\frac{p}{\rho}\nabla\cdot \mathrm{u}$ . (9)
, Advection part Non-advection part
. Advection part , $\mathrm{C}^{\mathrm{t}}.\mathrm{I}\mathrm{P}$
(Ciubic Interpolated Propagafion) [16] . Non-advection part ,
, hnplicit scheme
CUP . $C_{s}^{\mathrm{t}2}=\partial p/\partial p$ ,
.
$\frac{\partial p}{\partial t}=c_{s}^{t2}\frac{\dot{(})_{\rho}}{\partial t}$ (10)
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(7) (10)
$\frac{\partial p}{\partial t}=-\rho C_{S}^{2}’\nabla\cdot \mathrm{u}$ . (11)
. , (7), (8), (11) .





$\frac{p^{n+1}-p^{*}}{\triangle t}=-\rho C_{s}^{2}\nabla\cdot \mathrm{u}^{**}$. (15)
$*$ Advection part . , (13) (15)
, Poisson .
$\nabla\cdot(\frac{\nabla p^{n+1}}{p})=*\frac{p^{n+1}-p^{*}}{\rho^{*c_{s^{2}}}\triangle t^{2}}.+\frac{\nabla\cdot \mathrm{u}^{*}}{\triangle t}$ . (16)
(16) , .
, $P^{n+1}$ (12), (13), (14) $\mathrm{u}^{n+1},$ $\rho^{n+1}$
.
2.3 Iilterface tracking
Level set , , Level set $\psi$ .
Level set. $\psi>\mathrm{U}$ , $?\mathit{1}^{\mathrm{t}}<0$ ,
$|\nabla_{l^{\prime \mathrm{t}},}|=1$ , (17)
. , Zero level set $?l’=0$ .
$\mathrm{L}\in_{-}^{1}\backslash \cdot \mathrm{e}\mathrm{l}$ set
$. \frac{(J\iota)}{\partial\dagger}-+(\mathrm{u}\cdot\nabla)l_{t}^{1^{l}})=\mathrm{U}$ . (18)
, CIP [16] .
, $C$ ’( - Level set
. , (19) Level set
.




$(\uparrow t’)$ . (20)
Level set $\mathit{0}$ .
$\overline{o}=H!$ $(-1_{+}’’)$ , (21)
$H$ $(\tau_{t}’’)=$
$0$ if $l_{arrow}’’,$ $<-O$
$\frac{1}{2}[1+\not\subset\overline{\mathrm{c}}\backslash +\frac{1}{\Gamma \mathrm{t}}.-\backslash -.i?7(\frac{\mathrm{T}1^{^{}}}{\mathrm{c}\lambda},, )]$ if $|?l’|\leq \mathit{0}$ (22)





, $\sigma$ , $’\backslash$ . $t\backslash$
$h$
. $=-(\nabla\cdot \mathrm{n})$ , (24)
, $\mathrm{n}$ . $\mathrm{n}$ , Level set
$\mathrm{n}=\nabla\uparrow l’$ . (25)
.
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$\}.j\sim q^{\frac{5}{8}}\iota \text{ ^{}-}\frac{3}{8}g^{-}\frac{1}{8}$. , (26)
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$\rho_{l}=1110$ $\mathrm{k}\mathrm{g}/\mathrm{m}^{3},$ $\rho_{g}=1.2\mathrm{k}\mathrm{g}/\mathrm{m}^{3}\nu_{l}=7.6\cross 10^{-6}\mathrm{m}^{2}/\mathrm{s},$ $\nu_{g}=15.0\cross 10^{-6}$
$\mathrm{n}1^{\underline{9}}/\mathrm{s}\sigma=4.5\cross 10^{-2}\mathrm{N}/\mathrm{m}$ and $Q=2\overline{l}\text{ }/\mathrm{s}$ . , $Q$ Volume flux
(27i-r $\int_{0}^{h}\iota\ell d^{-}-,$ $f_{\overline{l}}$ ) .
4: $(\cross)$ Scaling relation ( ) . (a), (b)
$c_{\mathit{1}},$
$\nu$ . (a) $l\ovalbox{\tt\small REJECT}=1.0\cross 10^{-5}\mathrm{m}^{2}/\mathrm{S}$, (b)
($:\mathit{1}=0.\mathrm{c}\mathrm{J}\cross 10^{-6}\mathrm{m}^{3}/\mathrm{s}$ .
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. , $c_{\mathit{1}}= \frac{Q}{27\ulcorner}$ . Scaling relation ,
- . 4 , Scaling relation





5: $d$ . $Q=5.6\mathrm{m}\mathrm{l}/\mathrm{s}$ ,
$\nu_{l}=7.6\cross 10^{-6}\mathrm{m}^{2}/\mathrm{s}$ .
Type I, Type II . 6 ‘ Steady state of
TyPe $\mathrm{I}$” “Steady state of TyPe $\mathrm{I}\mathrm{I}$”\iota , 5
.
.
, TyPe I TyPe II
. TypeA I ,
. 6 .
, $t=0.29\mathrm{s}$ , $\mathrm{T}.\backslash .\gamma 1$ ) $\mathrm{e}$ II
. , ( – ) .
7 . , ,
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$\mathrm{T}\}^{\gamma}\mathrm{p}\mathrm{e}$ II $[1\mathrm{U}]$ .
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